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'MPSBEBO GBVOB MBVUEBOTVOHBJHVOVOHHBOBOH TFSUBVEBSBEBOBUNPTGFSB
BEBMBIJTJBMBNZBOHNFNQVOZBJIVCVOHBOQBMJOHBLSBCEFOHBONBOVTJBEBO
LFIJEVQBONBOVTJB,FIBSNPOJBOCFSNVMBEBSJUFSCVLBOZBNBUBEJQBHJIBSJ







5FOHBI BLBO NFNCFSJ HBNCBSBO VOTVSVOTVS BMBN ZBOH NFOKBEJ TBOEBSBO
EBMBN TFUJBQ VOHLBQBO EBMBN CBJUCBJU QBOUVO MBHV EBCVT ZBOHNFOHJSJOHJ
HFSBL MBOHLBIUBSJBOEBCVT"QBLBIVOTVSVOTVSBMBNZBOHQBMJOHCFSNBLOB
EBOCFSQFOHBSVIEBMBNTFUJBQMJSJLQBOUVOEBCVT "QBLBINBLTVEQFODJQUBBO
MBHV UFSTFCVU EBO VOUVL TJBQBLBI JB EJDJQUB  1FSTPMBO JOJ BLBOEJCJODBOHLBO
TFMBOKVUOZB
,BUBLVODJ1FOHBSVI"MBN-BHV%BCVT
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Pengenalan
"MBNEBOTFHBMBJTJOZBTFQFSUJøPSBEBOGBVOBHVOVOH
HBOBOH MBVU EBO TVOHBJ TFSUB VEBSB EBO BUNPTGFSB
NFNQVOZBJ IVCVOHBO QBMJOH BLSBC EFOHBO NBOVTJB
EBO LFIJEVQBO NBOVTJB ,FIJEVQBO NBOVTJB BEBMBI
VOJL )VCVOHBO TFTBNBNBOVTJB EBSJ TFIBSJ LF TFIBSJ
CFSLFNCBOH EFOHBO TFSJCV TBUV NBDBN QFSJTUJXB
GFOPNFOB QFSDBUVSBO EBO MBJOMBJO ZBOH TVLBS VOUVL
EJVOHLBQLBO EFOHBO LBUBLBUB.BOBLBMBNBOVTJB JUV
TFOEJSJ UJEBL BLBO TFNQVSOB LFIJEVQBOOZB KJLB UBOQB
BEB IVCVOHBO ZBOH TFQBEV EFOHBO CFOEBCFOEB
DJQUBBO/ZB "MBN NFOKBEJ TVNCFS JOTQJSBTJ LFQBEB
NBOVTJBEBMBNQFODJQUBBOLBSZBTFOJEBOLFTVTBTUFSBBO
,FTVTUFSBBO.FMBZVCFSLFNCBOHNFOFSVTJQFOHIBZBUBO
QFOHLBSZB LFQBEB BMBN EBO JTJLBOEVOHOZB MBOUBT
EJ[BIJSLBO EBMBN QVJTJQVJTJ JOEBI QBOUVO TFMPLB
TBKBL MBHV EBO TFCBHBJOZB ,FTVTBTUFSBBO .FMBZV JUV
KVHB EJHBCVOHKBMJOLBO EBMBN QBMJUBOQBMJUBO CFSVT
LBTBS EBO IBMVT EFOHBO XBSOB NFSBI LVOJOH QVUJI
EBO MBJOMBJO CFSNBUMBNBU NFOFSPLB NFOHFLTQMPUBTJ
EBO NFOHFLTQFSFTJ EJSJ EBO FNPTJ QFOHLBSZBOZB
"MBNNFOKBEJ SVKVLBOVUBNBTFPSBOHQFMVLJTNBVQVO
TBTUFSBXBO VOUVL NFMBLBS NFNBMJU NFOHVOHLBQ
NFMBSJU EBO NFOHBMVO QVKJBOQVKJBO LFJOEBIBO BMBN






,FTVTBTUFSBBO .FMBZV JUV KVHB EJIBZBUJ EBMBN
NFOZFNQVSOBLBO HFSBLMFOHHVL UBSJBOUBSJBO USBEJTJ
.FMBZV VNQBNB [BQJO BMB DBOHHVOH EBCVT EBO




BXBM QFSTJBQBO MBHJ TFQFSUJ QFOZFEJBBO CVUJSBO CFSBT




NFOHBJULBO LFIBSNPOJBO BMBN EFOHBONBOVTJB UVSVU
EJMBHVLBOEBMBNSBOHLBQEBOCBJUCBJUQBOUVOEBOMBHV
EBMBNUBSJBO
5VKVBO LFSUBT LFSKB JOJ BEBMBI VOUVL NFOHIVSBJLBO
QFOHBSVIVOTVSVOTVSBMBNZBOHNFOKBEJTVNCFSJMIBN
EBMBNMJSJLQBOUVOMBHVEBCVT1FOVMJTNFNCVBU
PCTFSCBTJ UFNVCVBM EBO SVKVLBO CFSTBNB QFOHHJBU
UBSJBO EBCVT ,BNQVOH 5BOKVOH #JEBSB ,BNQVOH
(BKBI %BFSBI 1FSBL 5FOHBI 1FSBL .FSFLB UVSVU
CFSLPOHTJ QFOHBMBNBO UBSJBO EBCVT EBO FLTQSFTJ
BMBN ZBOH NFOKBEJ TBOEBSBO EBMBN TFUJBQ VOHLBQBO
EBMBN CBJUCBJU QBOUVO MBHV EBCVT ZBOH NFOHJSJOHJ
HFSBL MBOHLBI UBSJBO EBCVT .FOVSVU 1FOHHJBU UBSJBO
EBCVT ZBOH EJUFNVJ 	&O *TNBJM .VIBNNBE 

QBOUVO NFSVQBLBO OBEJ EBO QFMFOHLBQ LFQBEB MBHV
EBCVT *OJNFNCFSJHBNCBSBOCBIBXBEFOHBOBEBOZB
QBOUVO ZBOH EJOZBOZJLBO NFOHJLVU JSBNB [JLJS JB
EBQBU NFOHJOEBILBO QFSTFNCBIBO UBSJBO JUV TFOEJSJ











5BSJBO %BCVT ,BNQVOH 5BOKVOH #JEBSB ,BNQVOH
(BKBI1FSBL1FSTFNCBIBOUBSJBOEBCVTEBOMBHVZBOH
EJEFOEBOHLBO BEBMBI VOUVL NFOZBNQBJLBO TFTVBUV
FLTQSFTJEJSJEFOHBOHBZBUFSTFOEJSJ
Apa itu tarian dabus?
5BSJBOEBCVTJBMBITBMBITBUVUBSJBOUSBEJTJ.FMBZVZBOH
UFSLFOBMEJOFHFSJ1FSBL"TBMVTVMUBSJBOJOJTVLBSEJLFOBM
QBTUJ %J OFHFSJ 1FSBL %BCVT  NVMB EJQFSTFNCBILBO
TFKBL [BNBO QFNFSJOUBIBO 4VMUBO .VE[BGBS 4IBI **
EBSJ UBIVOIJOHHBZBOHEJCBXBNBTVLEBSJ
"DIFI 	;BSJOB )K 4BSJGBO 
 1BEBNBTB JUV "DIFI
NVODVM TFCBHBJ LVBTB CBSV EJ /VTBOUBSB TFMFQBT
LFKBUVIBO ,FSBKBBO .FMBLB EJ UBOHBO 1PSUVHJT 1FSBL
TFMBLVXJMBZBIOBVOHBO"DIFICFSNVMBEBSJUBIVO
UVSVUNFOFSJNB  JNQBLEBSJQFMCBHBJBTQFLLFIJEVQBO
UFSNBTVL  LFCVEBZBBO 4FDBSB UJEBL MBOHTVOH 5BSJBO
%BCVTZBOHEJCBXBLF4VNBUFSBEBSJ5BOBI"SBCPMFI
QFEBHBOHEBOQFOEBLXBI*TMBNUFMBINVMBCFSUBQBLEJ
1FSBL 	.PIE (IPVTF /BTVSVEEJO 
 5BSJBO %BCVT
QFSUBNBLBMJEJQFSTFNCBILBOEJ1BTJS1BOKBOH4JUJBXBO
1FSBL 1FNBJO EBCVT EJ LBXBTBO JOJ NFNQFSDBZBJ
CBIBXB UBSJBO JOJ EJ LFNCBOHLBO EBSJ "DFI PMFI
OBLIPEB-PNCPOHTFPSBOHOBLIPEBZBOHEBUBOHEBSJ
#BUV #BIBSB "DFI 	.PIE (IPVTF /BTVSVEEJO 

;BSJOBI )K 4BSJGBO 	
 CFSQFOEBQBU 5BSJBO %BCVT
NVMBEJNBJOLBOEJLBXBTBO1FSBL5FOHBIJBJUVEJ1FLBO
EBOLBXBTBO5BOKVOH#JEBSB1BSJU1BTJS4BMBLEBO#PUB
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,FNVEJBONFSFCBLLF,BNQVOH5FMBHB/FOBT	%BFSBI
.BOKVOH
 ,BNQVOH 1BTJS 1BOKBOH -BVU 	4JUJBXBO

LFNVEJBO CFSUBQBL QVMB EJ #BHBO %BUPI TFSUB ,VBMB
4FMBOHPS,VNQVMBOLFTFOJBO%BCVTEBSJ5BOKVOH#JEBSB
,BNQVOH (BKBI 	
 UVSVU NFOZBUBLBO CBIBXB
TFOJ UBSJ %BCVT CFSBTBM EBSJ "DIFI *B EJLBUBLBO UFMBI
EJCBXB PMFI 5PL 1BXBOH #BLBS ZBOH UFMBI NFSBOUBV
LF "DIFI EBO UFMBI CFSLBIXJO EFOHBO PSBOH "DIFI





4BMMFI JBJUV 5VBO )BKJ 4BMMFI 	.PIBNBE /B[SJ "INBE

 5VBO )BKJ 4BMMFI EJLBUBLBO UFMBI NFOHFLBMLBO
TFOJ UBSJ %BCVT ZBOH CFSHFSBL BLUJG TFIJOHHB CFMJBV
NFOJOHHBM EVOJB ,VNQVMBO JOJ LFNVEJBOOZB EJBNCJM
BMJIPMFITFQVQVOZB&ODJL4FUFICJO"OKBOH3JB.FSFLB
TFSJOHNFOHBEBLBOQFSTFNCBIBOEJNFSBUBSBUBUFNQBU
5VBO )BKJ *TNBJM .VIBNNBE 	TBMBI TFPSBOH QFOHHJBU
5BSJBO %BCVT ,BNQVOH 5BOKVOH #JEBSB 
 UVSVU
NFNQFSDBZBJ CBIBXB 5BSJBO %BCVT EJ 5BOKVOH #JEBSB
CFSBTBM EBSJ +BNCJ 4VNBUFSB *B EJCBXB PMFI TFPSBOH
QFEBHBOHEBSJ"DIFIZBOHMFCJIEJLFOBMJEFOHBOOBNB
)BKJ/BCJ
#FSBTBTLBO QFMCBHBJ QFOEBQBU UFOUBOH BTBMVTVM ZBOH
EJCFSJEBQBUEJSVNVTLBOCBIBXBUBSJBOJOJTFNFNBOHOZB
CFSBTBM EBSJ  5JNVS UFOHBI JBJUV "SBC EBO 1BSTJ ZBOH
LFNVEJBOOZB EJCBXB LF 4VNBUFSB PMFI QFEBHBOH
QFEBHBOH*TMBN4FUFSVTOZBUFMBICFSLFNCBOHLF5BOBI





,BNQVOH5BOKVOH #JEBSB ,BNQVOH (BKBI JBMBI &ODJL
/BTBSVEJO C "CEVMMBI 4BOJ TFMBLV LIBMJGBI .FOVSVU
CFMJBV TFIJOHHB LJOJ UBSJBO JOJ NBTJI EJQFSTFNCBILBO
EJEBMBNNBKMJTNBKMJTUFSUFOUV,VNQVMBO5BSJBO%BCVT
,BNQVOH 5BOKVOH #JEBSB ,BNQVOH (BKBI 1FSBL
NFNQFSTFNCBILBOUBSJBOEBCVTEBMBBNEVBWFSTJJBJUV
BTMJ EBO LSFBUJG 1FSTFNCBIBO UBSJBO TFDBSB BTMJ BEBMBI
QFSTFNCBIBOZBOHEJNVMBJEBOEJBLIJSJEFOHBO KBNQJ
TFSBQBIZBOH TFLBSBOH JOJ UJEBLEJBNBMLBO MBHJ LFSBOB
JBOZB CFSUFOUBOHBO EFOHBO TZBSJBU *TMBN NBOBLBMB
QFSTFNCBIBO UBSJBO TFDBSB LSFUJG UJEBL NFNFSMVLBO
KBNQJ EBO JB UJEBL CFSUFOUBOHBO EFOHBO *TMBN 5BSJBO
JOJ NFNQVOZBJ FNQBU MBOHLBI JBJUV MBOHLBI TFNCBI
QBIMBXBO MBOHLBI MJSJL MBOH TFXBI EBO UFOHBI UJHB
,FFNQBUFNQBU MBOHLBI EJ UBSJ CFSTBNCVOHBO BOUBSB
TBUV EFOHBO MBJO -BHV EBCVT EJOZBOZJLBO TFQBOKBOH
MBOHLBIUBSJJOJ
Apakah Lagu dabus ?
-BHV EBCVT JBMBI MBHVMBHV ZBOH EJEFOEBOHLBO
NFOHJSJOHJ QFSTFNCBIBO UBSJBO EBCVT TBNBEB TFDBSB
BTMJ BUBV LSFBUJG *SBNB MBHV EBCVT BEBMBI HBCVOHBO
EJ BOUBSB MBHV OBTZJE QBOUVO EBO [JLJS EBSJQBEB LJUBC
CFS[BOKJ ZBOHEJOZBOZJLBOPMFIQFOZBOZJEBOQFNV[JL
EBMBN UBSJBO UFSTFCVU -BHV EBCVT BEBMBI TFCBIBHJBO
EBSJQBEBQVJTJ1VJTJJBMBIIBTJMTFOJTFTVBUVCBOHTBZBOH
QBMJOH OBTJPOBM TJGBUOZB LFSBOB JB BEBMBI KJXB CBIBTB
JUV TFOEJSJ ZBOH UJEBLEBQBUEJGBIBNJPMFICBOHTB MBJO






-BHV EBCVT EJOZBOZJLBO EBMBN CBIBTB .FMBZV EBO
CBIBTB"SBC
 ,JUBCCFS[BOKJNFSVQBLBOLJUBCZBOHEJHVOBLBO












,JUBC CFS[BOKJ ZBOH EJHVOBLBO PMFI ,VNQVMBO 5BSJBO
%BCVT 5BOKVOH #JEBSB JBMBI MBHV A#JTIBISJO EBSJ LJUBC
CFS[BOKJ4FCBIBHJBOEBSJ JTJLBOEVOHBOOZBEJHVOBLBO
VOUVL NFOZBOZJLBO MBHVMBHV LFUJLB QFSTFNCBIBO
5BSJBO%BCVTEBOEJTFMBOHTFMJBOUBSBCBIBTB"SBCEBO
CBIBTB.FMBZV
-BHV EBCVT EJNVMBLBO EFOHBO OZBOZJBO TPMP UBOQB
NV[JLPMFITBMBITFPSBOHBIMJZBOHNFNVLVMHFOEBOH
EBCVT/ZBOZJBOTPMPJOJNFSVQBLBONVLBEEJNBIZBOH
EJMBHVLBO EFOHBO TZBJS QBOKBOH 4FUFMBI TFMFTBJ TBUV
MJSJL MBHV EJTBNCVU TFDBSB CFSBNBJSBNBJ 1BEB LFUJLB
JOJ HFOEBOH EBCVT EBO HPOH EJQBMV SBODBL EFOHBO
QVLVMBOZBOHTFEFSIBOB-BHVEJTBNQBJLBOEJTFMBOHTFMJ
BOUBSBOZBOZJBOTPMPEBOSBNBJSBNBJTFIJOHHBTFMFTBJ
/ZBOZJBO EJTBNCVU EFOHBO QVLVMBO HFOEBOH EBCVT
EBO HPOH NFOBNQBLLBO LFSBODBLBOOZB 1FNV[JL
EBMBNUBSJBOEBCVTIBOZBNFOHHVOBLBOUJHBBMBUNV[JL
VUBNBJBJUVHFOEBOHEBCVTBUBVSFCBOBLFDJMHPOHEBO
BOBL EBCVT "OBL EBCVT ZBOH EJQFHBOH PMFI QFOBSJ
UVSVUNFOKBEJTBMBITBUVBMBUZBOHEBQBUNFOHIBTJMLBO
CVOZJHFNFSDJL
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4FUFMBI MBHVEBCVTEJOZBOZJLBOEBOEJTBNCVUEFOHBO




TBNB EFOHBO UBSJBO CFSUVKVBO VOUVL NFOZFSJLBO MBHJ
UBSJBO UFSTFCVU +VTUFSV JUV MBHV EJQJMJI CFSTFTVBJBO
EFOHBOUFNQBUEBOHPMPOHBOQFOPOUPOOZB4FSJOHLBMJ
MBHVEBCVT JOJEJIBGBMEJLBMBOHBOQFOZBOZJEBOQFOBSJ
"OUBSB MBHV EBCVT ZBOH EJOZBOZJLBO PMFI LVNQVMBO
UBSJBO EBCVT ,BNQVOH 5BOKVOH #JEBSB JBMBI  4PMFMMBI
.BILPUB5PL"MBN#BKV1VUJI4FSCBO1VUJIEBO;BNBO
[BNBOZB3BTVMVMMBI
1BOUVOQBOUVO ZBOH EJTFMJULBO EBMBN MBHV EBCVT
NFNQVOZBJ QFMCBHBJ MJSJL ZBOH EJTFTVBJLBO EFOHBO
UFNQBU QFSTFNCBIBO *BOZB NVEBI VOUVL EJIBGBM
EBO NFNQVOZBJ DJSJDJSJ BMBN CVEBZB EBO LFIJEVQBO
PSBOHPSBOH .FMBZV .BMBI EJLBJULBO  QVMB EFOHBO
VOTVSVOTVS OBTJIBU ZBOH EBQBU NFNCFSJ LFTFEBSBO




-BHV EBCVT 4PMFMMBI .BILPUB 5PL "MBN 	EJTFSUBLBO
MJSJL EJ CBXBI

















 1BOUVO CFSJLVU BEBMBI XBSJTBO EBSJ UVSVO UFNVSVO
.FOVSVU &ODJL *TNBJM .VIBNNBE 	
 MJSJL QBOUVO
EBCVTCPMFIEJLBSBOHEBOEJHVCBITFOEJSJPMFIQFOHHJBU



























QFSBTBBO EBO öLJSBOOZB ,FKFMBTBO UBOHHBQBO EBO
LFUFQBUBO NBLOB EBMBN CBIBTB BEBMBI QFOUJOH
BHBS LPNVOJLBTJ EBQBU EJKBMBOLBO EFOHBO CFSLFTBO
1FOHHVOBBO CBIBTB QFSMV UFMJUJ VOUVL NFOJNCVMLBO
LFTBO LFIBMVTBO LFNVMJBBO EBO LFTFNQVSOBBO
QFOHHVOBBOOZB TFCBHBJNFNFOVIJ TZBSBU LFJOEBIBO
4BTUFSBQVJTJ MBHVEBCVTNFNQVOZBJQFOHBSVIOBTZJE
[JLJS EBO QBOUVO *BOZB QFLB EBO TFOTJUJG LFQBEB
TFUJBQCVOZJOBEBEBO JSBNBLBUBLBUBQFOVIEFOHBO
LSFBUJG EBO JNBHJOBUJG #BIBTB ZBOH EJHVOBLBO EBQBU
NFOZBNQBJLBO QFNJLJSBO OBTJIBU EBO QFOKFMBTBO
1BOUVO MBHV EBCVT QVMB NFSVQBLBO TVBUV CFOUVL
QFSTFNCBIBO ZBOH NFOHHVOBLBO QFSLBUBBO EFOHBO
JUV CFCFSBQB DBSB QFNCFOUVLBO UFMBI EJHVOBLBO
TFQFSUJ TUSVLUVSQFOZVTVOBOBUBVNBLOB ZBOHIFOEBL
EJTBNQBJLBO BLBO EBQBU NFOJNCVMLBO VOTVSVOTVS
CBIBTB QFSCBOEJOHBO QFOFHBTBO TJOEJSJBO EBO
QFSUFOUBOHBO 1BOUVO MBHV EBCVT KVHB NFNQVOZBJ
VOTVSVOTVSQVJUJLB
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QFSBTBBO EBO öLJSBOOZB ,FKFMBTBO UBOHHBQBO EBO
LFUFQBUBO NBLOB EBMBN CBIBTB BEBMBI QFOUJOH
BHBS LPNVOJLBTJ EBQBU EJKBMBOLBO EFOHBO CFSLFTBO
1FOHHVOBBO CBIBTB QFSMV UFMJUJ VOUVL NFOJNCVMLBO
LFTBO LFIBMVTBO LFNVMJBBO EBO LFTFNQVSOBBO
QFOHHVOBBOOZB TFCBHBJNFNFOVIJ TZBSBU LFJOEBIBO
4BTUFSBQVJTJ MBHVEBCVTNFNQVOZBJQFOHBSVIOBTZJE
[JLJS EBO QBOUVO *BOZB QFLB EBO TFOTJUJG LFQBEB
TFUJBQCVOZJOBEBEBO JSBNBLBUBLBUBQFOVIEFOHBO
LSFBUJG EBO JNBHJOBUJG #BIBTB ZBOH EJHVOBLBO EBQBU
NFOZBNQBJLBO QFNJLJSBO OBTJIBU EBO QFOKFMBTBO
1BOUVO MBHV EBCVT QVMB NFSVQBLBO TVBUV CFOUVL
QFSTFNCBIBO ZBOH NFOHHVOBLBO QFSLBUBBO EFOHBO
JUV CFCFSBQB DBSB QFNCFOUVLBO UFMBI EJHVOBLBO
TFQFSUJ TUSVLUVSQFOZVTVOBOBUBVNBLOB ZBOHIFOEBL
EJTBNQBJLBO BLBO EBQBU NFOJNCVMLBO VOTVSVOTVS
CBIBTB QFSCBOEJOHBO QFOFHBTBO TJOEJSJBO EBO
QFSUFOUBOHBO 1BOUVO MBHV EBCVT KVHB NFNQVOZBJ
VOTVSVOTVSQVJUJLB
Ungkapan-ungkapan alam dalam lagu dabus
6OHLBQBO NFNCBXB NBLTVE TVTVOBO LBUB ZBOH
NFNCFOUVLBZBUEBOEJHVOBLBOEBMBNQFSDBLBQBOEBO
UVMJTBO6OHLBQBOJOJNFNCBXBQFSVCBIBOLFQBEBBJS
NVLB TFUFSVTOZB EBQBU NFOHHBNCBSLBO FNPTJ BUBV
QFSBTBBOIBUJ"MBNNFSVKVLLFQBEBøPSBGBVOBCJOBUBOH
FUNPTGFSB EBO TFCBHBJOZB TFSJOH NFOKBEJ TVNCFS
JOTQJSBTJ LFQBEB QFODJQUBBO LBSZB TBTUFSB LIVTVTOZB
QBOUVO MBHV EBCVT 6OHLBQBO ZBOH EJTVTVO EBMBN
QBOUVO BEBMBI SJOHLBT CFSCBOEJOH EFOHBO VOHLBQBO
EBMBNTZBJS5FUBQJ JB KFMBTNFNQVOZBJOBEBEBO JSBNB
AKVBM EBO ACFMJ HBZB UFSTFOEJSJ EBO JTUJNFXB .FOVSVU
/PSJBI .PIBNFE 	
 TJLBQ PSBOH .FMBZV ZBOH
NFSFLBDJQUBTFTVBUVLBSZBUJEBLIBOZBNFOHHVOBLBO
SBTBHFUBSIBUJOZBNBMBIBLBMCVEJEBO TFOUVIBO SBTB
KBTNBOJBIOZB 3BTB ZBOH EJSBTBJ CVLBO TFLBEBS CVOZJ
ZBOH EBQBU EJEFOHBS UFMJOHB NBMBI QBOEBOHBO NBUB
EBO LBUB IBUJ UVSVU EJBCBEJLBO EBMBN QBOUVOQBOUVO
ZBOH EJDJQUB 1BOEBOHBO KBHBU ZBOH EJBMBNJ UVSVU
EJKBEJLBO GSBTB LBUB EBMBN QBOUVO ZBOH EJCJOB :BOH
EJVOHLBQLBONFODBLVQTFHBMBIBMZBOHBEBLBJUBOOZB
EFOHBO LFIJEVQBOOZB TBNBBEB BMBN TFLFMJMJOHOZB
UFSNBTVLMBI CBIBO UBOBN UVNCVIBO CJOBUBOH EBO
TFNVBZBOHEBQBUEJSBTBEFOHBOMJNBQBODBJOEFSBOZB
"MBN SFBMJUJ EBO BMBN GBOUBTJOZB UVSVU NFNBJOLBO






BEBMBI LBFEBI SBOHLBQBO ZBOH UFSUVB EBO NFNBOH
BTBM PSBOH .FMBZV CFUVM %BSJ TFNFOKBL UBULBMB PSBOH
.FMBZVCFMVNUBIVTVSBUNFOZVSBUEBIVMVQVONFSFLB
UFMBIQBOEBJCFSQBOUVOEBOCJBTBCFSCBMBTBOUBSBTBNB
TFOEJSJ .FOVSVU /PSJBI .PIBNFE 	
 VOHLBQBO






      %BMBN QBOUVO MBHV EBCVT VOTVSVOTVS BMBN
BQBLBIZBOHQBMJOHCFSNBLOBEBOCFSQFOHBSVIEBMBN
TFUJBQ MJSJL QBOUVO EBCVT  %BSJQBEB QFNFSIBUJBO
QFOVMJT EBO UFNVCVBM EFOHBO QFOHHJBU UBSJBO EBCVT
MJSJL MBHV EBCVT CFSLJTBSLBO LFQBEB BMBN NBOVTJB
	IJEVQ EBO NBUJ
 BUNPTGFSB HVOVOH HBOBOH EBO
UVNCVIBO 6OHLBQBO BMBN EBMBN QBOUVO MBHV EBCVT
EJIVSBJLBO EBMBN EVB BTQFL JBJUV QFSUBNB BTQFL
SBTB 	UBOHHBQBO
 EBO LFEVB BTQFL VOTVS QVJUJLB
       "TQFLSBTB 	UBOHHBQBO
BEBMBITFQFSUJIBM MVBSBO
EBO NBLOB EBMBNBO UFLOJL QFSTPBMBO FTUFUJLB
QBOUVO EBO HBNCBSBO SFBMJUJ ZBOH BEB HBNCBSBO
BMBN EBO LFIJEVQBO NBOVTJB TFOEJSJ 	/PSJBI
.PIBNFE 
  1FOVMJT NFOHBNCJM DPOUPI EVB












EJQBQBSLBO TFQFSUJ MJSJL QBOUVO  MBHV EBCVT 	4PMFMMBI
.BILPUB 5PL "MBN
 EJ BUBT "MBN EJHBNCBSLBO TBUV
UFNQBU ZBOHNFOFNQBULBO HPMPOHBO BVMJB.BOBLBMB
EBMBNQBOUVOCBKVQVUJI TFSCBOQVUJIQVMBIBM MVBSBO
JBMBI QFOHHVOBBO QFSLBUBBO CBKV QVUJI TFSCBO QVUJI
JBJUV QFOHHVOBBO QBLBJBO EBMBN BMBN LFIJEVQBO
QFNBOUVO #BKV EBO TFSCBO BEBMBI QBLBJBO ZBOH
TBMJOH NFMFOHLBQJ "QBCJMB LBVN MFMBLJ ZBOH IFOEBL
LFNBTKJEVNQBNBOZB JBBLBONFOHFOBLBOCBKV#BKV
QVUJI NFNCBXB NBLTVE TVDJ EBO CFSTJI ,FCFSTJIBO
BNBU EJTVLBJ "MMBI NBLB FMPLMBI NBTZBSBLBU TFOUJBTB
NFOBOBN TJLBQ CFSTJI IBUJ JLIMBT EBO KVKVS 4FSCBO
QVUJI QVMB BEBMBI QFMFOHLBQ LFQBEB QFNBLBJBO CBKV
KVHB TFSCBO TFMBMVOZB CFSXBSOB QVUJI 1BLBJBO QVUJI
EBO CFSTFSCBO UBEJ EJQBLBJ VOUVL QFSHJ TFNCBIZBOH
6OHLBQBO JOJ BEBMBI TFCBHBJ MBNCBOH QPTJUJG LFSBOB




OJMBJ QPTJUJG NFOVOUVU JMNV CFTJ ZBOH UBKBN EBSJ BMBN
CBHJ QFOBXBS EBO NFSBXBU CJTB EBSJ CFTJ ZBOH CJTB
%BMBNUBSJBO JOJQFOBSJ UFMBINFOHHVOBLBOCFTJ UBKBN
VOUVL NFOZVDVL MFOHBO TFIJOHHB MVLB CFSUVKVBO
NFOVOKVLLBO LFLFCBMBO 4FUFMBI MVLB TFDBSB SFOEBI
EJSJQFNJOUBBOZBOHBNBUCFTBSBEBMBIVOUVLNFSBXBU
TFNVMB MVLB UFSTFCVU %BMBN QBOUVO  QVMB NFOKVSVT
LFQBEB TJOEJSBO ZBOH NFOHBJULBO EFOHBO UJOHLBI
MBLV #BIBHJBO NBLTVE QBOUVO MFCJI UFSBSBI LFQBEB
VOTVS QPTJUJG TFOUJBTB NFOHBKBL NBOVTJB NFOHJOHBUJ
"MMBIEBO3BTVMMMVMMBI"MMBIQFOZBZBOHEBO SBTVMMVMMBI
QVMB EJHBNCBSLBO UFSMBMV TBZBOH QBEB VNBUOZB
,FTFMVSVIBO CBIBHJBO QFNCBZBOH EBO NBLTVE KFMBT
NFOVOKVLLBO SBTB NFOHBKBL NBTZBSBLBU NFOEFLBUJ
LFCBJLBONFOHFSKBLBO TFNCBIZBOHEBONFNVKJNVKJ
LFFTBBO "MMBI .BIB 1FOHBTJI MBHJ .BIB 1FOZBZBOH
4FCBHBJ VNBU .VIBNNBE SBTB LBTJI SBTVM KVOKVOHBO
IBSVT EJUBOBN TFKBL BXBM MBHJ 1BOUVO MBHV EBCVT JOJ
NFOVOKVLLBO TFUJBQ LBUB ZBOH EJQJMJI NFNQVOZBJ
QFSUBMJBOEBOQFNBOUVONFOHHVOBLBOIVKVOHSJNBOZB
ZBOHTBNB4FTVBUVQFSLBUBBOZBOHIFOEBLEJHVOBLBO
QFSMV EJMJIBU EBSJ TFHJ KFOJT LVBMJUJ EBO GVOHTJOZB
      
5FLOJL QBOUVO EBMBN MBHV EBCVT KFMBT NFNCFSJ
HBNCBSBO CBHBJNBOB TFUJBQ NBLOB EBO LBUB ZBOH





-JSJL QBOUVO  QVMB DPOUPIOZB CBKV QVUJI EBO TFSCBO
QVUJINFSVQBLBO EVB FMFNFO ZBOH CFSLBJU 4FLJSBOZB
LJUB NFNBLBJ CBKV .FMBZV LJUB BLBO NFOHFOBLBO
TPOHLPL UBSCVT LFUBZBQ TFSCBO EBO TFCBHBJOZB
1FNBOUVO NFNJMJI QFSLBUBBO TFSCBO LFSBOB IBOZB
TFSCBOCFSXBSOBQVUJIZBOHEBQBUNFNCFSJSJNBZBOH
TFKBKBS EFOHBO QFSLBUBBO LBTJI EJ CBSJT LFUJHB QBEB
NBLTVEOZB4FSCBOKVHBTFTVBJVOUVLEJQBLBJLFNBTKJE
EBO QFNBOUVO KVHB JOHJO NFOHBKBL PSBOH MFMBLJ LF
NBTKJE LFSBOB KJLB TFNCBIZBOH CFSKFNBBI HBOKBSBO
LFCBJLBOOZBBEBMBICFSHBOEB4FDBSBVNVNOZBQBOUVO
.FMBZV BLBO NFOHHVOBLBO VOTVSVOTVS LFNFMBZVBO
EBMBNQBOUVO0CKFLPCKFLEJQFSTFLJUBSBOZBOHNVEBI
EJEBQBUJ PMFI PSBOH.FMBZV BLBO EJKBEJLBO HBNCBSBO
EBMBN HVCBIBO QBOUVO TFQFSUJ CBKV EBO TFSCBO
1FSTPBMBO BEBMBI CFSLBJU EFOHBO LFOBQB QFNBOUVO
NFOHHVOBLBO QFSLBUBBOQFSLBUBBO UFSUFOUV EBMBN
VOHLBQBO QBOUVOOZB -JSJL QBOUVO  NFOVOKVLLBO
QFNBOUVO NFOHHVOBLBO QFSLBUBBO CFTJ EBMBN
VOHLBQBO QBOUVO LFSBOB JB NFNCFSJ HBNCBSBO CFTJ
ZBOH UFMBI EJHVOBLBO EBMBN QFSTFNCBIBO *B BEBMBI
BOBL EBCVT JBJUV TBMBI TBUV BMBU EBMBN QFSTFNCBIBO
30    |  IDEALOGY 2 t+VSOBM4FOJ#VEBZB
UBSJBO EBCVT %BMBN MJSJL QBOUVO  DPOUPIOZB CBSJT
QFSUBNB LFOBQB QFNBOUVO NFNJMJI CBKV CFSXBSOB
QVUJI EBO UJEBL CFSXBSOB LVOJOH %BMBN *TMBN XBSOB
QVUJINFMBNCBOHLBO LFTVDJBO0MFI JUV BEBMBI TFTVBJ
NFOHHVOBLBOCBKVZBOHCFSXBSOBQVUJI4FQFSLBSBMBHJ
JBMBISJNBCBKVQVUJIEBQBUEJTBNBLBOEFOHBOQFSLBUBBO
TFSCBO QVUJI *OJ NFOKBEJLBO OBEB LFMJIBUBO TFKBKBS
&TUFUJLBQBOUVONFSVKVLLFQBEBNFOHIBTJMLBOQBOUVO
ZBOH NFNCBXB HBNCBSBO BMBN UFSVUBNB CBIBHJBO
QFNCBZBOH ZBOH JOEBI %BMBN CBIBHJBO NBLTVE
QBOUVOQVMBEJQBQBSLBOLBUBLBUBQFSMBNCBOHBOZBOH
TFMBSBT EFOHBO TJLBQ PSBOH .FMBZV ZBOH TVMJU VOUVL
NFOZVBSBLBO TFDBSB MBOHTVOH BUBV CFSUFSVT UFSBOH
%BMBNMJSJLEBOMJSJLQBOUVOMBHVEBCVTEJMBIJSBUBT
SBTB IBMVT ZBOH JOEBI ZBOH JOHJO EJ[BIJSLBO TFDBSB
UJEBL MBOHTVOH EBO UJEBL NBIV QVMB NFOZJOHHVOH
QFSBTBBO PSBOH MBJO *OJ BEBMBI TFCBIBHJBO EBSJQBEB
TJLBQ PSBOH .FMBZV (BNCBSBO SFBMJUJ ZBOH EJMBIJSLBO
EBMBN QBOUVO XVKVE EBSJ TVBTBOB ZBOH NFMBUBSJOZB
+JLB QBOUVO MBIJS EBSJQBEBNBTZBSBLBU .FMBZV  XBSOB
EBO MBUBSOZB BEBMBI BMBN.FMBZV ZBOHQFOVIEFOHBO
øPSB EBO GBVOBOZB 1FNBOUVO BLBO NFNJMJI PCKFL
ZBOH XVKVE EJ BMBN LFIJEVQBOOZB TFQFSUJ EBMBN
CBJU QFSUBNB QFNCBZBOH QBOUVO  4PMFMMBI .BILPUB
5PL "MBN #VLJU 4BNBBO ,VCVS "VMJB EBO #BKV
QVUJI TFSCBO QVUJI -BMV EJCBXB QFSHJ TFNCBIZBOH
1FNBOUVO UFMBINFNJMJI PCKFL ZBOH CJBTB EBONFTSB
EFOHBOOZB TFMBJO VOUVL NFNCFOUVL TFCVBI QBOUVO
"TQFLLFEVBJBMBIVOTVSQVJUJLBNFMJQVUJVOTVSLFJOEBIBO
CBIBTB ZBOH EJHVOBLBO CBHJ NFOJOHLBULBO LFTBO




 VOTVS QVJUJLB JBMBI VOTVS CBIBTB ZBOH
NFSVQBLBOFMFNFOQFSCBOEJOHBOZBOHEJHVOBLBOVOUVL
NFOHIBTJMLBO LBSZB TBTUFSB LIVTVTOZB QVJTJ %BMBN




QVMB LFQBEBCFCFSBQB KFOJT ZBOH MBJO TFQFUJNFUBGPSB
TJNJMF QFSTPOJöLBTJIJQFSCPMB MJMPUFT UPUPMPHJ LMJNBLT
BOUJLMJNBLTEBOTFVNQBNBOZB8BO"LNBM8BO4FNBSB
	
 NFNCJODBOHLBO  VOTVS QVJUJLB EBMBN QVJTJ
USBEJTJ .FMBZV EBSJQBEB  KFOJT ZBOH EJHPMPOHLBO
EBMBNFNQBULBUFHPSJ6OTVSQVJUJLBNFSVQBLBOCFOUVL
SFUPSJLJBJUVQFOHHVOBBOLBUBLBUBCBHJNFZBLJOLBOBUBV
NFNQFOHBSVIJ BVEJFOT 0MFI LFSBOB JUV QBOUVO MBHV
EBCVT NFNQVOZBJ VOTVS QVJUJLB VOUVL NFOHVOHLBQ
öLJSBONFMBMVJCBIBTBZBOHEBQBUNFNQFSMJIBULBOKJXB








QBMJOH TJOHLBU QBEBUEBO UFSTVTVO SBQJ 1FSCBOEJOHBO
TFDBSB NFUBGPSB JBMBI QFSCBOEJOHBO ZBOH MBOHTVOH
BUBVUFSVT UJEBLNFOHHVOBLBOLBUBCBOEJOHBOTFQFSUJ
CBL CBHBJ CBHBJLBO EBO TFCBHBJOZB 6OTVS NFUBGPSB
NFNCBEJOHLBO TFTVBUV CFOEB EFOHBO CFOEB MBJO
TFDBSB MBOHTVOH UBOQB NFOHHVOBLBO QFSCBOEJOHBO
.FUBGPSBUFSEJSJEBSJQBEBEVBLPOTFQ JBJUVBCTUSBLEBO
LPOLSJU 1FNCFOUVLBO LBUB CFSLBCVT EBO CFSVCBI
NVTJN NFODFSJUBLBO UFOUBOH BMBN BUNPTGFSB ZBOH
EJBMBNJEJUFNQBUUJOHHBMOZB1FNCFOUVLBOLBUBUBSJBO
EBCVTCVEBZB1FSBLLBNJTFMBMVEJVOEBOHCFSNBJOJBMBI




HBZB UBSJOZB 6OTVS NFUBGPSB EBMBN QBOUVO  KVHB
EJMJIBU TFCBHBJ EBMBN CFOUVL LJBTBO TFDBSB MBOHTVOH
1FSLBUBBO CVEBZB 1FSBL EBO EJVOEBOH CFSNBJO JBMBI
VOTVSNFUBGPSB EBMBN CFOUVL LJBTBO 1FOHHVOBBOOZB
UFQBU EFOHBO NBLTVE ZBOH JOHJO EJTBNQBJLBO EBO
CFOUVLOZBQVMBJOEBI
%BMBN QBOUVO .FMBZV QFOHHVOBBO VOTVS TJNCPMJL
TFCBHBJTBMBITBUVKFOJTVOTVSQVJUJLBZBOHNFOHHFSBLLBO
LBJUBOQFSBTBBOEBOQFNJLJSBO MFCJICBOZBLUFSCFOUVL
EBSJQBEB VOTVS BMBN *OJ BEB IVCVOHBOOZB EFOHBO
GBMTBGBI QBOUVO ZBOH UFSIBTJM EBSJQBEB QFNFSIBUJBO








4JGBUCFOEB LFQBEBNBOVTJB TFQFSUJ TJGBU EJUVOUVUCFTJ




1FODJQUBBO MBHV EBCVT NFNQVOZBJ FLTQSFTJBTJ EBO
NBLTVE UFSUFOUV HVCBIBO JMIBN EBSJQBEB QFOHHJBU
UBSJBO LFQBEB QFOPOUPO EBO QFNFSIBUJ "OUBSB





VOTVSVOTVS [JLJS ZBOH UFSEBQBU QBEB TFCBIBHJBO
EBSJQBEBCBJUCBJUMBHVSFOUBLEBOJSBNBMBHV.FNVKJ
NVKJOBNB"MMBIEBOSBTVM/ZBEBMBN[JLJSNFOEFLBULBO
EJSJ LJUB TFCBHBJNBOVTJB LFQBEBQFODJQUB ,FTFEBSBO
EBOLFJOTBGBOUFSIBEBQLFFTBBO/ZBBLBONFNCBXBLJUB
LFBSBINFMBLVLBOLFCBJLBOEBONFOKBVILBOLFKBIBUBO
EBMBN NFMBZBSJ IJEVQ EJ BMBN JOJ .FOZFSV LFQBEB
LFCBJLBOBEBMBIBEBMBIUBOHHVOHKBXBCTFNVBNBOVTJB
TFKBHBU%BMBNTJUVBTJNBTZBSBLBU.BMBZTJBUFSVUBNBOZB
EJ LBMBOHBONBTZBSBLBU.FMBZV LFTFNQBUBO ZBOH BEB
LFUJLB CFSLVNQVM EBMBN NBKMJT LFSBNBJBO LFSBJBO
LFOEVSJNBMBIEBMBNNBKMJT QFSTFNCBIBOEBCVT BLBO
EJHVOBLBO VOUVL NFOBTJIBUJ ,FTFNQBUBO JOJ BNBU
CFSNBLOB VOUVL NFNBTUJLBO NBTZBSBLBU TFLFMJMJOH
BLBOIJEVQEBMBNTVBTBOBZBOHIBSNPOJ
.FOZFCVU UFOUBOH IJCVSBO JB UJEBL UFSCBUBT LFQBEB
IJCVSBO NPEFO NBTB LJOJ 4FDBSB USBEJTJ IJCVSBO JOJ
TFUJEBLUJEBLOZB BEBOZB QFSLVNQVMBO TFLFMPNQPL
NBTZBSBLBUVOUVLCFSLVNQVMEBOCFSUFNVEJBOUBSBTBUV





NFOZFKVLLBO UFMJOHB NFOEBNBJLBO LFSFTBIBO IBUJ
EBONFOEBNBJLBOLFLBMVUBOKJXB4FLVSBOHLVSBOHOZB
EFOEBOHBO MBHV EBCVT NFOJNCVMLBO LFTFSPOPLBO
EBMBN EJSJ JOEJWJEV ZBOH NFOEFOHBSOZB 3BTB LBTJI
TBZBOHUJNCVMEBSJQBEBLFSFMBBOIBUJJOEJWJEVNFOFSJNB
CBJL JOEJWJEV ZBOH MBJO EJTFLFMJMJOHOZB EBMBN BQB
LFBEBBO TFLBMJQVO,BTJI TBZBOH JUVCFSNVMBEBSJQBEB
LFMVBSHBKJSBONBTZBSBLBUTFLBNQVOHNBTZBSBLBUTBUV
.BMBZTJBVNQBNBOZBEBOTFEVOJB%BMBN*TMBNTFUJBQ
JOEJWJEV EBO NBTZBSBLBU *TMBN TFDBSB LFTFMVSVIBOOZB
EJUBOBNTJGBULBTJITBZBOHLFQBEBQFODJQUB/ZBLFSBOB
"MMBI 485 JUV TJGBU/ZB QFOHBTJI EBO QFOZBZBOH





PMFI NBTZBSBLBU CFSBHBNB *TMBN EJ .BMBZTJB 4FDBSB
UJEBL MBOHTVOH JB UFMBI NFOKBEJ TBMBI TBUV BMBU VOUVL
QFOHFNCBOHBO BHBNB EJ LBMBOHBO NBTZBSBLBU
6OHLBQBOVOHLBQBOCBJUCBJUQBOUVOEBMBNMBHVEBCVT
NFOZVNCBOH NBOBGBBU EBMBN NFOHBKBL NBTZBSBLBU
TBNBTBNB NFNFMJIBSB LFTFKBTUFSBBO TFTBNB TFOEJSJ
NFOEBMBNJ JMNV EBO UPMPOHNFOPMPOH EJ BOUBSB TBUV
TBNB MBJO NFOHJLVU LFIFOEBL EBO UVOUVUBO BHBNB
.FNFMJIBSB BMBN BEBMBI UBOHHVOH KBXBQ TFNVB
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MFCJI KBVI NBLTVEOZB EBSJQBEB QFSLBUBBO JUV TFOEJSJ
6OTVSVOTVS BMBN TFQFSUJ MBVU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 CVMBO HVOVOH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5BSJBO %BCVT  EJLFOBMJ TFCBHBJ TFCVBI UBSJBO USBEJTJ
.FMBZV ZBOH QPQVMBS EJ OFHFSJ 1FSBL 4FKBSBI MBNQBV
UFMBI NFOVOKVLLBO UBSJBO JOJ NFOEBQBU QFOHBSVI
EBSJ 5BOBI "SBC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
UBSJBO JOJ UFMBI EJQFSTFNCBILBO IBNQJS  UBIVO
ZBOH MBNQBV 4FIJOHHB LJOJ JB NBTJI EJQFSUPOUPOLBO
XBMBVQVO LVSBOH NFOEBQBU TBNCVUBO EBSJQBEB
NBTZBSBLBULFSBOBQFSLFNCBOHBOUBSJBONPEFOCFHJUV
QFTBU TFLBMJ 4FCBHBJ TBMBI TBUV QFSTFNCBIBO UBSJBO




1FOVMJTBOCBJUCBJU QBOUVO MBHVEBCVT BEBMBINFOBSJL
TFMBJO EBSJ HBCVOHBO CFSTBNB MBHVMBHV EBMBN LJUBC
CFS[BOKJEBOVOTVSVOTVSBMBNEJKBEJLBOTVNCFSJOTQJSBTJ
UFMBIEJFLTQMPUBTJCFHJUVNFZBLJOLBOTFIJOHHBJBTFTVBJ
VOUVL TBOUBQBO NBTZBSBLBU VNVN #BJUCBJU QBOUVO
JOJ EJTFMBSJLBO EFOHBO SFOUBL UBSJ ZBOH NFOHBTZJLLBO
QFOPOUPO4FQFSUJKVHBQFOVMJTBOTFOJTBTUFSBZBOHMBJO
TFQFSUJ QFSJCBIBTB TBKBL EBO TFCBHBJOZB QBOUVO KVHB
NFOZFMJULBOUBVMBEBOOBTJIBUCJNCJOHBOEBOQBOEVBO
LFQBEB QFNCBDB EBO QFOEFOHBSOZB 1BOUVO EBMBN
UBSJBO EBCVT KVHB UJEBL LFUJOHHBMBO NFOHHVOBLBO
QFMVBOH ZBOH BEB VOUVL NFOBOBN TJGBU CBJL LFQBEB
BIMJ NBTZBSBLBU 1SPTFT JOJ CFSMBLV TFDBSB UJEBL TFEBS
TFIJOHHB TJ QFOZBOZJOZB ZBOH NFOEFOEBOHLBO MBHV
JOJ TFOUJBTB NFOEBNCBLBO EJSJ EBO QFSTPOBMJUJ ZBOH
CBJL EJLIBMBZBL SBNBJ 4FQBOKBOH UFNVCVBM ZBOH
EJKBMBOLBO CFSTBNBTBNB QFOHHJBU UBSJBO EBCVT JOJ
QFOVMJTNFSBTBLBOEJBOUBSBBIMJBIMJLVNQVMBONFSFLB
NFNQVOZBJ IVCVOHBO ZBOH BLSBC TBMJOH UPMPOH
NFOPMPOH EBO CFLFSKBTBNB 1FOBNCJMBO EJSJ BIMJBIMJ
TFQFSUJ LIBMJGBI QFNV[JL QFOZBOZJ [BOKJ BUBV MBHV
EBCVTBIMJNV[JLEBOQFOBSJTBOHBUNFTSBEBONVEBI
CFSCJODBOHTFQFSUJNBOBZBOHEJVOHLBQLBOEBMBNMBHV
EBCVT 1BLBJBO ZBOH EJQBLBJ BEBMBI TPQBO CFSIFNBI
EBOHFSBLHFSJNFSFLBKVHBCPMFIEJUBVMBEBOJ
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